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Т И П О В І С Л І Д Ч І В Е Р С І Ї ПО С П Р А В І П Р О У Б И В С Т В О 
У З В ' Я З К У і з З Н И К Н Е Н Н Я М О С О Б И П О Т Е Р П І Л О Г О 
На початковому етапі розслідування убивств, пов 'язаних із 
зникненням особи потерпілого, слідчий висуває слідчі версії сто-
совно убивства зниклої особи. Висування версій визначається 
першопочатковою ситуацією, яка с к л а л а с я після порушення кри-
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мінальної справи і включає в себе доказову і оперативну інфор-
мацію або обставинах вбивства та елементах криміналістичної 
характеристики (о способах здійснення і способах приховування 
убивства, сліда злочину, про особу потерпілого та особу злочин-
ця ) . Інтересуюча слідство інформація міститься у м а т е р і а л а х о п е -
ративно-розшукової діяльності , здійсненої з метою розшуку зник-
лої особи, та в м а т е р і а л а х перевірки проведеної слідчим. 
Складн ість при висуванні слідчих версій полягає у відсутності 
достатньо визначених даних про убивство зниклої особи, обстави-
нах смерті та інших суттєво важливих факторах . Висуваючи слід-
чі версії необхідно враховувати існуючі по убивствам типові вер-
сії. 
Одночасно з версією про убивство зниклої особи, висуваються 
версії про особу злочинця, піро мотив злочину, про місце злочину, 
про спосіб здійснення та спосіб приховання убивства. 
Типові версії про особу злочинця; 
— убивство здійснене родичами та близькими потерпілому осо-
бами; 
— убивство здійснене особами, з якими потерпілий вів ділові , 
дружні та інші стосунки; 
— убивство здійснене просто знайомою особою, яка мешкає з по-
терпілим на одній вулиці, в одному селі і таке інше; 
— убивство здійснене сторонньою особою. 
Типові версії про мотив злочину: 
— убивство здійснене із корисливості ; 
— убивство здійснене із ревнощів; 
— убивство здійснене із помсти; 
— убивство здійснене із б а ж а н н я позбавитися від необхідності 
турбуватися особою; 
— убивство здійснене із б а ж а н н я вийти з а м і ж за іншу людину; 
— убивство здійснене при сварці , на підставі особистих неприяз-
них відносин; 
Типові версії по місце злочину: 
— убивство здійснене в місці проживання потерпілого; 
— убивство здійснене в місці проживання родичів або близьких 
особи потерпілого. 
Інші версі ї про місце злочину, та версії про спосіб здійснення 
і спосіб приховання убивства , висуваються на підставі конкретних 
даних, отриманих в насл ідку слідчої та о п ер а ти в н о - розш у ко в ої 
діяльності . 
П е р е в і р к а слідчих версій, про убивство зниклої особи, здійсню-
ється в к і л ь к а етапів: 
— ви-ведення із версії усіх можливих наслідків про невстановлені 
факти та обставини; 
— визначення слідчих дій, котрі необхідні для перевірки версій 
та їх черговість; 
— ф о р м у л ю в а н н я висновку про ступінь обгрунтованості версі ї . 
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Позитивний наслідок дає перевірка версій про убивство зник-
лої особи, при проведенні тактичних операцій, в яких об 'єднують-
ся слідчі та аперативно-розшукові дії. 
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